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DESETLJEĆE KOSTIJU I ZGLOBOVA 2000.-2010.
TJEDAN KOSTIJU I ZGLOBOVA 2009. GODINE
Od 2004. kada je osnovan Hrvatski nacionalni 
odbor “Desetljeća kostiju i zglobova” i kada je Hrvat-
ska postala službena članica toga velikog svjetskog po-
kreta, u mjesecu listopadu se i u Hrvatskoj obilježava 
Tjedan kostiju i zglobova. Zapravo mi u cijelom listo-
padu organiziramo skupove za liječnike i građane o bo-
lestima i ozljedama kostiju i zglobova, tako da ustvari 
možemo govoriti o “Mjesecu kostiju i zglobova”. Ove 
su godine naše aktivnosti počele krajem rujna i trajale 
su do studenoga.
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Osim toga, tijekom cijele 2009. u Hrvatskoj su se 
održavali mnogobrojni stručni i znanstveni skupovi u or-
ganizaciji i katkada i u suorganizaciji Hrvatskoga naci-
onalnog odbora Desetljeća kostiju i zglobova. U ovom 
prikazu nabrojit ćemo samo one u listopadu u sklopu 
Tjedna, a zapravo Mjeseca kostiju i zglobova.
U Biogradu, u organizaciji Zavoda za rehabilita-
ciju i ortopedska pomagala KBC-a Zagreb, održan je od 
24. do 26. rujna stručni simpozij “Ortopedska pomaga-
la” (voditelj doc.dr.sc. Miroslav Jelić).
Dvadesetčetvrtog istog mjeseca je u Šibeniku, 
u organizaciji Hrvatskoga društva za dječju ortopediju 
HLZ-a (predsjednik doc.dr.sc. Darko Antičević) i Opće 
bolnice Šibenik, bio stručni međunarodni sastanak, a te-
ma je bila “Odabrana poglavlja dječje ortopedije”.
U Kliničkoj bolnici “Sestre milosrdnice” u Za-
grebu tradicionalno se svake godine održava simpozij 
posvećen problemima kralježnice u organizaciji Hrvat-
skoga vertebrološkog društva u suradnji s bolničkom 
Klinikom za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i reha-
bilitaciju i Klinikom za neurokirurgiju. Voditelji ovogo-
dišnjeg simpozija održanog 6. listopada, prof.dr.sc. Si-
meon Grazio i doc.dr.sc. Damir Kovač, odabrali su te-
mu “Torakalna kralježnica - zanemareni dio kralježni-
ce”. Multimedijska dvorana KB-a “Sestre milosrdnice” 
bila je premalena za veliki broj slušatelja.
Posebice je zanimljiv bio reumatološki skup u 
Splitu 12. listopada u povodu Svjetskoga dana artritisa. 
Počeo je skupom građana u organizaciji udruženja bole-
snika - Udruge za oboljele od kolagenoza iz Splita, Di-
frakcije i udruge Remisija, a pod pokroviteljstvom Hr-
vatskoga nacionalnog odbora Desetljeća. Više liječnika 
sudjelovalo je na stručnom skupu u hotelu Park (organi-
zator doc.dr.sc. Dušanka Martinović Kaliterna).
Hrvatsko traumatološko društvo i Hrvatsko orto-
pedsko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora zajednički 
su organizirali stručni skup u Klinici za traumatologiju 
u Zagrebu 15. listopada, pod naslovom “Liječenje pri-
jeloma kuka kod osoba starije životne dobi”.
U povodu Svjetskog dana osteoporoze u dvorani 
“Miroslav Čačković” na Medicinskom fakulteu Sveučili-
šta u Zagrebu 23. listopada bio je održan “Simpozij o oste-
oporozi”. Glavni organizatori bili su prof.dr.sc. Slobodan 
Vukičević, dr.sc. Zlatko Giljević i akademik Marko Peći-
na, a predavanja su održali prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, 
prof.dr.sc. Simeon Grazio i dr.sc. Zlatko Giljević.
Ove se godine u aktivnosti u povodu “Mjeseca 
kostiju i zglobova” uklopio i 13. Mediteranski reuma-
tološki kongres održan od 18. do 21. studenoga u Cav-
tatu, pod predsjedanjem prof.dr.sc. Đurđice Naglić Ba-
bić, predsjednice Hrvatskoga reumatološkog društva. 
Sudjelovalo je oko 450 stručnjaka iz svih mediteran-
skih i još nekih zemalja, pa je to bio do sada najuspješ-
niji kongres.
Od 21. do 22. istog mjeseca u Cavtatu je bio i 11. 
godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog društva, a 
glavna je tema bila “Sistemski eritemski lupus”.
Osim onih spomenutih u sklopu obilježavanja 
Svjetskog dana artritisa u Splitu i ove godine su vrlo ak-
tivne bile i druge neprofi tne udruge: Hrvatska liga protiv 
reumatizma (u Zagrebu, Puli, Zadru, Splitu, Osijeku, Ri-
jeci, Bjelovaru), Hrvatsko društvo za osteoporozu i Druš-
tvo reumatičara za djecu i dorasle grada Zagreba.
Ovom izvješću treba dodati i međunarodnu ak-
tivnost, jer su predstavnici Nacionalnog odbora “Deset-
ljeće kostiju i zglobova” prof.dr.sc. Jadranka Morović 
Vergles i dr. mr.sc. Frane Grubišić, sudjelovali su u ra-
du Godišnjeg sastanka Desetljeća koji je bio održan od 
21. do 24. listopada u Washingtonu (SAD).
Sljedeća godina je posljednja godina desetljeća 
posvećenog zglobovima i kostima. Zato treba nastojati 
da bude što bogatija, kako sa stručnim aktivnostima ta-
ko i popularizacijom navedene skupine bolesti i eduka-
cijom pučanstva o njihovu što uspješnijem sprječavanju, 
liječenju i rehabilitaciji.
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